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Estudio de métodos de trabajo y productividad del proceso de empacado de pollo beneficiado en 
la empresa San Fernando S.A. Huaral, 2015. 
Study of working methods and productivity of chicken packaging process benefited the company 
in San Fernando S.A. Huaral, 2015. 
Estudo dos métodos de trabalho e processo de enfardamento produtividade frango beneficiou a 
empresa em San Fernando S.A. Huaral de 2015. 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo medir el grado de impacto que resulta del cambio del modelo 
actual de trabajo identificado a través de un estudio de métodos de trabajo y su influencia en el incremento de la 
productividad del proceso de empacado de pollo beneficiado en la empresa San Fernando S.A. Huaral, 2015. La 
investigación según el tipo es aplicada, explicativa, según el diseño es pre experimental con dos observaciones 
y según su enfoque es cuantitativo, deductivo. La población y muestra fue de 22 colaboradores del área de 
empacado, los métodos empleados fueron el análisis de operaciones, estudio de tiempos y el balance de línea. 
Los cálculos se realizaron con una hoja de cálculo en Excel y con el software estadístico IBM SPSS Statistics 
21. El análisis de operaciones evidencia un impacto de 11,11%; el estudio de tiempos ocasiona un impacto de 
33,90% y el balance de línea ocasiona un impacto de 15%. Los resultados nos indican un impacto en la 
productividad de 29,41%. Concluyendo que el desarrollo de un estudio de métodos de trabajo contribuye 
significativamente en el incremento de la productividad en la empresa San Fernando S.A.  
Palabras clave: Estudio de métodos, análisis de operaciones, estudio de tiempos, balance de línea, tiempo 
estándar, productividad.  
 
Abstract 
This research aimed to measure the degree of impact resulting from the change of the current working model 
identified through a study of working methods and its influence on increasing productivity baling process 
chicken benefited the company San Fernando SA Huaral, 2015. The investigation by type is applied, 
explanatory, according to the experimental design is pre with two observations and according to their approach is 
quantitative, deductive. The population and sample was 22 employees from the packaging, the methods used 
were the operations analysis, time study and line balancing. The calculations were performed using a spreadsheet 
in Excel and the statistical software SPSS Statistics 21. The operations analysis evidence an impact of 11.11%; 
time study results in an impact of 33.90% and the balance line causes an impact of 15%. The results indicate an 
impact on the productivity of 29.41%. Concluding that the development of a study of working methods 
contributes significantly increased productivity in the company San Fernando S.A. 
Keywords: research methods, operations analysis , time study , line balance , standard time, productivity. 
 
Resumo 
Esta pesquisa teve como objetivo medir o grau de impacto resultante da alteração do modelo de trabalho atual 
identificados através de um estudo dos métodos de trabalho e sua influência no aumento da produtividade do 
processo de enfardamento de frango beneficiou a empresa San Fernando SA Huaral, 2015. A investigação por 
tipo é aplicado, explicativo, de acordo com o delineamento experimental é pré com duas observações e de acordo 
com a sua abordagem é quantitativa, dedutiva. A população e amostra foi de 22 funcionários da embalagem, os 
métodos utilizados foram o balanceamento de análise de operações, tempo de estudo e de linha. Os cálculos 
foram realizados utilizando uma planilha no Excel eo software estatístico SPSS Statistics 21. A evidência análise  
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de operações de um impacto de 11,11%; estudo de tempo resulta num impacto de 33,90% e a linha de equilíbrio 
provoca um impacto de 15%. Os resultados indicam um impacto sobre a produtividade de 29,41%. Concluindo 
que o desenvolvimento de um estudo de métodos de trabalho contribui aumentaram significativamente a 
produtividade na sociedade San Fernando S.A 
Palavras-chave: métodos de pesquisa, análise de operações, de estudo tempo, equilíbrio de linha, hora padrão, 
produtividade.  
 
Introducción 
Hoy en día las empresas se encuentran inmersas en un entorno cambiante y en la cual las 
organizaciones buscan ser competitivos y tener mejores relaciones con sus clientes. 
Es por ello que las empresas son más exigentes en el día a día, afirmando que el tiempo es el mayor 
recurso. Los analistas de tiempos se centran en la reducción del tiempo de producción o estableciendo 
un estándar de tiempo para la programar a sus clientes en donde y cuando se cumplirán sus pedidos. 
(García, 2005) señala: Tomar riesgos es la escencia de la actividad económica de la empresa, pero, 
mientras que consideramos inútil tratar de eliminar el riesgo y es muy discutible tratar de minimizarlo, 
es esencial que los riesgos que se tomen sean los correctos; sin embargo, para lograr este objetivo 
debemos saber y entender qué riesgos debemos tomar. 
 
La Oficina Internacional del Trabajo (Kanawaty, 1996) señala: El estudio del trabajo tiene por objeto 
examinar de qué manera se está realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo 
para reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el tiempo 
normal para la realización de esa actividad. La relación entre productividad y estudio del trabajo es, 
pues, evidente. Si gracias al estudio del trabajo se reduce el tiempo de realización de cierta actividad 
en un 20 por ciento, simplemente como resultado de una nueva ordenación o simplificación del 
método de producción y sin gastos adicionales, la productividad aumentará en un valor 
correspondiente, es decir, en un 20 por ciento. Para captar cómo el estudio del trabajo reduce los 
costos y el tiempo que se tarda en cierta actividad, es necesario examinar más detenidamente en qué 
consiste ese tiempo. 
  
(Freivalds & Niebel, 2014) mencionan: El diagrama de análisis del proceso en adelante DAP, registra 
la secuencia total de todas las actividades del proceso, señalando la entrada de todos los componentes 
del proceso, así como los posibles avances y retrocesos, las demoras y almacenamiento que se pueden 
producir en la obtención del bien o servicio. 
 
(Baldeón, 2011). En su tesis menciona: Conociendo el ciclo de las operaciones (acarreo y transporte), 
se puede calcular la flota o equipos requeridos a mínimo costo unitario y/o máxima producción en la 
unidad de tiempos, así como en Compañía Minera Condestable, este método puede ser aplicado en 
otras empresas mineras con similares problemas. 
 
(Ramírez, 2010). En su tesis señala: “Con el estudio de tiempos se consiguió disminuir tiempos 
muertos, aumentar la capacidad y lograr tener mayor eficiencia en la línea de evaporador.” 
 
El planteamiento del estudio de métodos de trabajo en un sistema productivo, es el resultado de haber 
realizado un análisis de operaciones en el cual se describe las actividades necesarias de los procesos, 
con el estudio de tiempos se busca el estándar de las actividades a desarrollar de esta forma se puede 
programar las entregas a tiempo para los clientes y por último el balance de línea permite distribuir 
carga laboral en estaciones de trabajo haciéndolo más fluido. No obstante el estudio de métodos de 
trabajo no solo debe considerar las actividades necesarias de un proceso, también se debe considerar 
las necesidades fisiológicas de una persona. 
 
El presente estudio tiene como título “Estudio de métodos de trabajo y productividad del proceso de 
empacado de pollo beneficiado en la empresa San Fernando S.A. Huaral, 2015” en el cual se aplicó 
parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial. Por ende se 
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plantea el siguiente objetivo principal: Medir el grado de impacto que resulta del cambio del modelo 
actual de trabajo identificado a través de un estudio de métodos de trabajo y su influencia en el 
incremento de la productividad del proceso de empacado de pollo beneficiado en la empresa San 
Fernando S.A. Huaral, 2015; ya que la organización realiza una inadecuada distribución de tiempos y 
de personal, lo que conlleva a tener una productividad relativamente baja. 
El objetivo fue medir el grado de impacto que resulta del cambio del modelo actual de trabajo 
identificado a través de un estudio de métodos de trabajo y su influencia en el incremento de la 
productividad del proceso de empacado de pollo beneficiado en la empresa San Fernando S.A. Huaral, 
2015. 
 
Material y métodos 
La investigación según su finalidad es aplicada, según su profundidad es explicativa y según el alcance 
temporal es longitudinal. (Latorre, 1996) citado por Córdova (2012). 
El diseño de la investigación es pre experimental con dos observaciones (Córdova, 2012) 
La población para el análisis cuantitativo está constituida por 22 personas. La muestra aplicada en el 
estudio es Censal. 
 
Resultados 
Se realizó un  diagnóstico de la situación actual, lo que permito conocer en qué estado se encuentra el 
área de empacado. 
Tabla 1: Diagrama de operaciones actual 
Actividades N° actividades 
Operación 2 
Inspección 2 
Combinada 1 
Se elaboró un diagrama de análisis del proceso con el fin de evaluar a detalle las actividades. 
 
Tabla 2: Diagrama de análisis del proceso actual 
Actividades N° actividades 
Operación 3 
Inspección 3 
Transporte 2 
Almacenamiento 1 
Con estos datos obtenidos se permite el cálculo de la productividad actual.  
 
El cálculo de la productividad se obtiene mediante la división de producción sobre insumos; siendo un 
dato de la empresa la producción obtenida de 80 000 carcasas de pollo beneficiado y los insumos 
empleados las horas disponibles en dos jornadas laborales y los colaboradores existentes obtenemos la 
siguiente productividad: 
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𝑃𝑟𝑜𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
     (1) 
 
En el área de empaque existen 22 colaboradores por jornada laboral de 8 horas lo cual la productividad 
actual es de 227,273 carcasas/hora-hombre. 
 
En el diagrama de análisis del proceso se identificó actividades eliminables las cuales no generan valor 
en el procesamiento del producto esto se obtuvo mediante la teoría de despilfarros (Cruelles, 2013). 
Eliminando las actividades que no generan valor al producto nos queda el siguiente diagrama de 
operaciones del proceso: 
 
Tabla 3: Diagrama de operaciones mejorado 
Actividades N° actividades 
Operación 3 
Inspección 2 
 
El diagrama de análisis del proceso mejorado se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4: Diagrama de análisis del proceso actual 
Actividades N° actividades 
Operación 3 
Inspección 2 
Transporte 2 
Almacenamiento 1 
 
Para determinar el estudio de tiempos se empleó el sistema Westinghouse de valoración para la línea 
de re colgado y para el empaque. 
 
Tiempo estándar para re colgado: 
 
Tabla 5: Tiempo estándar mejorado (segundos) 
Colaboradora TN Sup % TS 
C1 2,20 0,09 2,40 
C2 2,17 0,09 2,36 
C3 2,18 0,09 2,38 
C4 2,21 0,09 2,41 
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Tiempo estándar para empaque: 
Tabla 6: Tiempo estándar mejorado (segundos) 
Colaboradora TN Sup % TS 
C1 3,33 0,11 3,70 
C2 3,57 0,11 3,96 
C3 3,56 0,11 3,95 
C4 3,71 0,11 4,11 
C5 3,35 0,11 3,72 
C6 3,46 0,11 3,84 
C7 3,35 0,11 3,72 
C8 3,44 0,11 3,82 
C9 4,08 0,11 4,53 
C10 4,61 0,11 5,12 
C11 4,58 0,11 5,08 
C12 4,59 0,11 5,09 
C13 4,61 0,11 5,11 
C14 4,67 0,11 5,19 
C15 5,15 0,11 5,72 
C16 5,55 0,11 6,16 
 
El balance de línea se realizó mediante una hoja de cálculo Excel, empleando el tiempo mejorado de 
cada actividad, para ello se tiene como referencia a los colaboradores existentes. 
 
𝐼𝑃 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
    (2) 
 
𝑁𝑂 =
𝑇𝐸𝑥𝐼𝑃
𝐸
     (3) 
Donde: 
NO: número de operadores para la línea. 
TE: tiempo estándar de la pieza. 
IP: índice de producción. 
E: eficiencia planeada. 
  
Reemplazando en la fórmula se obtiene que el índice de producción actual es de 0,1234 u/pers y el 
índice de producción mejorado es de 0,1440 u/pers.  
 
   Tabla 7: Cuadro resumen del balance de línea
Descripción Actual Mejorado 
N° colaboradores para re colgado 4 6 
N° colaboradores para empaque 16 11 
IP 0,1235 0,1441 
 
La productividad mejorada es el resultado de la aplicación del estudio de métodos de trabajo 
empleando la fórmula de la productividad descrita líneas arriba. Siendo la producción de 80 000 
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carcasas de pollo y los insumos empleados según el balance de línea es de 17 colaboradores en las 
mismas jornadas laborales siendo la productividad de 294,118 carcasas/hora-hombre. 
 
Con la aplicación del estudio de métodos de trabajo se observa un impacto de mejora el cual es 
descrito por la siguiente tabla: 
Tabla 8: Impacto del método del trabajo propuesta
Dimensiones Unidades Método 
actual 
Método 
mejorado 
Impacto 
en % 
Análisis de operaciones Número de operaciones 9 8 11,11 
Estudio de tiempos Segundos 10,5 6,94 33,90 
Balance de línea Número de personas 20 17 15 
Productividad Carcasas por hora hombre 227,273 294,118 29,41 
 
Análisis de operaciones: En el método actual se encontró 9 operaciones descritas en el diagrama de 
análisis del proceso actual eliminando la operación inspeccionar para colgar debido que esta operación 
la realiza el inspector, la cual no genera valor en el estudio de métodos, quedando como el método 
actual 8 operaciones en la línea de re colgado. Se encuentra un impacto decreciente de 11,11%, lo que 
significa que se logró reducir una actividad del total. 
 
Estudio de tiempos: En el estudio de tiempos actual se determinó que existen 10,5 segundos necesarios 
para producir una unidad de pollo en el área de empaque, el estudio de tiempos mejorado se determinó 
6,94 segundos luego de eliminar los tiempos que no generan valor. El impacto determinado es 
decreciente, lo cual significa que el tiempo de producción se redujo en un 33,90%. 
 
Balance de línea: En el método actual se encontraron 20 personas laborando en el área de empacado, 
luego de aplicar el estudio de métodos y eliminar los despilfarros el balance de línea mejorado es de 
17 personas. El impacto es de forma decreciente lo que significa que se redujo la cantidad de 
colaboradores en un 15%. 
 
Productividad: La productividad actual se determinó mediante los datos obtenidos de la producción y 
los insumos la cual fue de 227,273 carcasas por hora hombre y la productividad mejorada es de 
294,118 carcasas por hora hombre. El impacto es creciente lo cual se consiguió el incremento de la 
productividad en un 29,41%. 
 
Discusión 
La presente investigación se realizó con el fin de evaluar la situación actual (pretest) de la empresa, y 
poder desarrollar una mejora (postest) que permitió incrementar la productividad mediante la 
eliminación de actividades que no generan valor al producto. 
 
En el desarrollo de la investigación se determinó que el estudio de métodos de trabajo incrementó la 
productividad de 227,273 unidades por hora hombre a 294,118 unidades por hora hombre generando 
un impacto de 29,41%, lo que representa mayor rentabilidad en la empresa San Fernando S.A. 
 
Resultados similares fueron obtenidos por Rodríguez (2008) al señalar que “el estudio de métodos en 
cualquier empresa es indispensable para la producción de un producto, ya que en base a este estudio, 
la organización puede tomar decisiones importantes al tener pleno conocimiento de sus capacidad de 
producción y de ésta forma se logran un estatus competitivo mejor y un desarrollo de la empresa”.  
Los autores Alzate y Sánchez (2013) mencionan que “se disminuye el tiempo de línea a 46 minutos, se 
eleva la eficiencia de la planta a un 87%, se disminuye la carga de trabajo de las estaciones al 
balancear la línea y mejorar algunos métodos con los que se ejecutan las tareas en cada estación de 
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trabajo, se eleva la productividad y se disminuye los costos laborales y la jornada de trabajo se reduce 
a 8 horas diarias, mejorando las condiciones de trabajo para los operarios”. Las tareas eliminadas de 
retorno a aturdimiento por no shock eléctrico, congestión por velocidad de cadena, paro por 
atascamiento de cadena y bombas de agua, dan un ahorro de tiempos de 19,53 minutos que es 0,33 de 
hora. Mientras que las tareas mejoradas propuestas, dan un ahorro de tiempo de 78,89 minutos y que 
es 1,32 de hora, mediante estos cambios se mejoró la productividad, mencionan Amores y Vilca 
(2011). 
 
El plan de producción involucra un costo de 208 400,69 nuevos soles, con un ahorro de 86 494,53 
nuevos soles, manteniendo constante la cantidad de operarios; esto concuerda con (Domínguez & 
Sánchez, 2013) que señalan “existe una relación inversamente proporcional entre la rotación de 
obreros y rentabilidad; mientras que, en el personal empleado el impacto es menor, es decir no se ve 
afectada”. 
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